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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, a n í m -
elos y cuotas de p ro t ecc ión . 
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XgMAS D E L D I A 
VOLUNTAD DE NEUTRALIDAD 
|[i Él toiÉ pie el iDíiifo ie nmM 
MMIÈ Mm 
jyj0 hace a ú n muchos d ías que an-
tjcjp¿ndono* a los aconledraientos 
bélico» de Abiainin, t r a t á b a m o s noK-
Otro» el terna de la neutralidad, f x-
pjggaodo nuestra convicc ión de que 
8quella debe ser def endida a t od" 
costa por los e spaño le s , cualquier* 
quesea 8U credo pol í t ico y el m o d ' 
¿e pensar acerca del coafüc to i ta lo-
etlóplco-
Aílroaábamos, a d e m á s , que nues-
tia neutralidad no d e b í a ' r e c o r d a r , 
8ltj embargo, insensata conduct" 
¿f] avestruz, qu'ï quiere desen tén -
darte del peligro cercano ocultando 
ju cabeza entre la arena para no 
verloj sino que nuestra pos i c ión , 
frente al conflicto bél ico, t en ía que 
ser la de quien no quiere participar 
en él, por inst into de conse rvac ión 
y no por defecto de defensa. 
Este doble cri terio, por fortuna, 
lo hemos visto c o - n p a í t l d o d e s p u é s 
por todos los ó r g a n o s de o p i n i ó n , 
los cuales preconizan u n á n i m e m e n -
te nuestra pos ic ión de neutralidad 
ante la eventunlidad bél ica, al paso 
que deade el Ministerio de la Guerra 
se es tán dictando las oportunas dis-
posiciones reorganizando nuestros 
elementos defensivos, ya que ser ía 
íorpe confundir la neutralidad con 
Ja indefensión. En tal sentido, los 
proyectos le ídos ante la C á m a r a por 
el s eñor G i l Robles nos parecen un 
acierto de prev is ión , que no contra-
dice coa el pacifico designio de to -
dos los e s p a ñ o l e s de permanecer 
ajenos a cualquier conflicto que no 
nos Interese directa n i Indirectamen-
te, sino s ó l o sfg ilfica la af i rmación 
de que E s p a ñ a no es incapaz de ha-
cer respetar en el exterior su inte-
gridad te r r i to i ia l y su derecho de 
a u t o n o m í a . 
El reconocimiento de esta misma 
eficacia polí t ico-jurídica, ímpl ic l ta -
mente manifestado en Ginebra por 
estos mismos d ía s con la conces ión 
de puestos honrosos en el seno de 
ios comités deliberativos a que vie-
ne dando lugar el actual conflicto 
Con el leí; del Parlldo iipr'o lÉrmlril Wié:i Royo lllllanova 
vacfón de esa ca tegor ía , que, co n o 
no hace mucho t iempo a f i rmába-
mos es lo suficientemente impor-
tante para que se nos respete y lo j £1 p r ó x i m o domingo, d ía 13 del corriente, se c e l e b r a r á en Zaragoza 
baatmte moderada para que no r o s un gran acto de a f i rmac ión agrar ia e spaño l i s t a a f in de exponer a l a 
conquiste el rango de primera p o - o p i n i ó n la labor realizada por los diputados del Part ido Agra r io Espa-
tencja. Pero eso mismo hscc que Jfloi en defensa de ios intereses a g r í c o l a s nacionales 
aspiremos a conservar esa envidia -1 p a r a ^1,0 acto ha sido alquilado el local de mayor capacidad de 
ble mediocridad de potencia de SÍ- Zaragoza, el Monumental Cinema y el pedido de localidades es ta l que 
gunda orden, que en el concierto ia comis ión organizadora se ha visto precisada a hacer u n prorrateo 
internacional se nos viene otorg a n - » e n t r e los peticionarios. 
^ 0 , Tomaran parte en el mi t in , que promete ser grandioso, el ex-minis-
Todas estas razones confirman t r0 de Mar ina ]fder del e s p a ñ o l i s m o , s e ñ o r Royo Vil lanova, y el i lustre 
isa voluntad de neutralidad, que . , , . . . . , r? « . J i x J T ^ v r 
sirve de eoígraf e a estos r á p i d o s ren- H e del Part ido A g r a r i o E s p a ñ o l , minis t ro de Agr icu l tu ra , don José Mar -
glones. Volun tad manffeatudu en t ínez de Velasco. 
todos l.-s sectores de opl lón . y que ] Los graves problemas que en la actualidad tiene planteados el agro 
sentida t a m b i é n por cada una de las e s p a ñ o l - problema t r iguero y remolachero, especialmente, por lo que 
personas que í n t ^ a nuestra r e g i ó n afecta dan excepcional impor tancia a l acto de afir-
binete, viene a afianzarse en las a l - . . , , , i V , ^ 
tas esfera» d.^l Gobierno como u n a m a c i ó n agraria que se c e l e b r a r á el domingo. 
cif n e x a c t a d e l o q u e l a n e c i ó o quie I Sabemos que de toda la r e g ' ó n a c u d i r á n nutr idas comisiones de 
re en estos cr í t icos íns ten te» Inter- agricultores para exponer al min is t ro de A g r i c u l t u r a las aspiraciones 
nacionales. de los campesinos en orden a la so luc ión que debe darse a problemas 
E s p a ñ a neutral en 1935, lo mismo pianteados 
ÍLMmJT. despecho d=%ldaSÍ"í L a C o m i s t ó n organteadota ha publicado una c i rcular expontendo a 
fobSar; y neutral asimismo en ï&s los labradores 'a conveniencia de que las peticiones las lleven fo rmula ' 
intervenciones g í a c b r l a a s , en donde das por escrito a f in de poder presentarlas a l s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, 
acaso pudiera correr a l g ú i riesgo ¡ E l Part ido A g r a r i o E s p a ñ o l c o n t i n ú a con el acto de Zaragoza la se-
eaa apreciada neutralidad. ?rie de m£t ines organizados para poner a sus dirigentes en contacto d i -
Libre d 5 compro nlsos nuestro recto con ,as necesidades del agro a fin de que, c o n o c i é n d o l a s debida-
Ministerio de Estado al caer la M o - mente, puedan encauzar los problemas y darles adecuada y r á p i d a so-
n a r q u í a , con la Repúb l i ca y median- |UCi5n 
te una C o n s t i t u c i ó n que renuncia ' 
formalmente a la guerra, nuestra 
nac ión no tiene por q u é vincularse 
con n i n g ú n compromiso que pueda 
arriesgar su Independencia en Gine-
bra n i en ninguna parte. E l pape) de 
amigables componedores, que por 
estos d ías se nos e s t á concediendo 
en la Sociedad de Naciones, hacien-
do honor a nuestra antigua t rad l -
dición que nos merec ió el t í tu lo de 
maestros del Derecho iuteruacional, 
no d e b e r á sobrepasar el l ími te de 
ese bril lante honor, que, como a 
otro cualquiera, debe mantenerse 
siempre en el horizonte de una me-
ra teor ía . E s p a ñ a pacificadora es un 
- m rifleiloi de la pidagogli -
N o es que vaya yo. que ninguna ; basta en la p rác t | c a de 1a v,da u n 
autoridad tengo en la materia, a ha-j conoc!tn|ento especulativo del f in n i 
b l a r p o s m i cuenta y riesgo de la de los medios robrenahirales que 8 
oedagogía . No . M I intento es otro. ¡ él no9 llevan, sino que precisamos 
Ahora que vamos a empezar l o t cur ^ , , , , , y no,ma8 prácfIca8 paTR \R ad 
sos y se reanudan los estudios, v^v I q u , , ^ , , de la v i r tud , creencia en la 
a presentar a mis lectores dos libros |v!da ^ t , ^ e9 Mj5Ico fiCud!r a la 
que merecen ser conocidos y que* 
los hagan suyos aquellas personas 
que trabajan en el campo de la en-
seflanza 
|La Unta de los malos libros resul-
ta por desgracia tan numeross, que 
^s prestar un servicio a la causa que 
no» e» t a » querida el dar a conocer 
ascét ica y a la mís t ica en demanda 
de luces y conclusiones que Ilustren 
la educac ión "moral v religiosa, mal 
fundamentada muchas veces y por 
alio, no pocas, mal estudiada y mal 
resuel ta .» 
«Urge, pues, volver loa ojos a los 
escritores ascé t icos y mís t i cos , mae i 
aquellos de cuyas p ág in a s podemos| t r08 de raaeetos en el aupremo arte 
sacar verdadero fruto y provechc[ 1 de modelar almas y abrir de par en 
El n-^ás Importante de e'los se t i - l p a r l!!S í m e r t a s de la pedagog ía pa-
tula «Ensayo de P e d a g o g í a Te re8 Ía - | r a que l a i BUTaB puyí^raaí? de lo so-
na», y a fe que la Doctora del Car- |brenatural lo cteeQ y deR v,da g g ^ , 
m e l ó sabía lo que ten ía entre manoa Teresa de j e s ú , e3> en£re lo8 m { t . 
K a cohesión del bloque gu-
bernamental 
Un banquete-homenaje al expresidente del 
Consejo señor Lerroux 
y lo que es p e d a g o g í a . 
La autora del l ibro , desconocida 
quizá en el sector de la p roducc ión 
iterarla, es en cambio muy conoci-
da y {us t í s imamente estimada en e 
sector cultural de e n s e ñ a n z a , d e l 
educac ión . En loa cursillos que or-
ganiza la FAE, en Madr id , se cuen-
ta siempre con la c o o p e r a c i ó n de 
María Dray J iménez , la autora de 
este «Ensayo de P e d a g o g í a Teresia-
na», y en los cursos dd Acc ión Ca-
tól ica de Santander, ella, con otra 
profesora de Normal—de la de B i l -
bao—señor i t a Dolores Navesau, han 
sido las ú n i c a s mujeres que en el 
Colegio C á n t a b r o han tenido un cur 
africano, no deja de ser una satis-^ P a ñ a neutr81 ^ »*emPre denomi-
f a c c i ó n p a r a nuestro honor n a d o - p a c i ó n mucho m á s prác t i ca , 
nal ; pero en nosotros es tá la conser-1 Rodrigo de A r r l a g a 
Madrid.—En u n cén t r i co hotel se 
hoy el banquete ofrecido por los ele 
título Í h * m £ t 7 n * ^ gubernamentales a l . s e ñ o r 
Lerroux. 
Asistieron al acto 104 diputados y 
I le m ID 
ene QUII 
pero era de aupoaer que no hablan 
de ser tan egoíscai que trataran 'carn j 
b í éa de extender su Influencia ñor | 
óqu lias latitudes, sabiendo que I t a - j 
lia e n t r ó desde hace muchos lustros | 
en el concierto de los pueblos más 
cultos de la t ierra y que, por algo, 
No p o d r á decirse hasta el moraen; ^ ^ * ™ ^ ! ^ * 0 * * * ^ POten' 
to actSal que Italia se ha ^̂ ^̂  ha recibldo 
ante la. coacciones que ^ ^ la 8e6ur|dad de que 
y siguen ejerciendo las potencias ^ a n c l a partJclDaráKen las sanciones, 
con de, por sin sobre f confllcf o 8ePp0adrá ai lado de Inglate-
con Et iopía Italia no ha buscado n i ^ en ^ de un at je lnju8tfcado 
busca colaboraciones n i a i«nz .s, de cua quIera otra potencia. Por lo 
Italia considera que lo que trata le con4clerne a Italia, é s ta procura-
hacer eo de justicia, y lo ú n i c o que ^ no ofeader a nadie, porque no de 
ha bocho es esperar y esperar a que s1qo ia con todo8 de8pué8 
los d e m á s , ya sea en Ginebra, ya de 8olucionar de un modo o de otro 
sus cuestiones en el Este africano. 
Como se ha podido observar, Ita 
lia no ha buscado para un «caau» 
belli», alianza de n i o g ú i g é n e r o con 
otras naciones europeas. Q ilere es-
tar bien con todas y no quiere com-
aea en Londres, den con la so luc ión 
al gran conflicto. N o se dirá , pues, 
que Italia obra con p rec ip i t ac ión . 
Ahora bien, a q u í se cree que A b i -
slnia ha pecado gravemente, que el 
Negus no quiere o no puede impo-
ner su autoridad al estado de barba-
ríe de aquel pueblo, donde se real!- ^ ^ I c h o | u e Hi t ler y Mussoli-
zan las mayores arbitrariedades con ^¿J^ ?cueláo 
los propios ind ígenas , y el Gobierno 
Italiano no va a ia guerra si no para 
que cese el estado a n á r q u i c o del 
país . y. como todo pueblo europeo. 
Imponer su cultura a los e t íopes , a 
los que tiene perfect ís lmo derecho, 
(a! decir tie los pollEkos I ta l i rooi ' ) 
a atreei al camír-ü del orden. 
Iüglaíi-r;a no ha tenido reparo e >. 
ftsvct o;ro tanto con lo* terri torios 
l'Ue hoy f.cr cck c l i a e u y s Lo mia-
m o h a n h d b o Fr; ncia. Holt.iid*. y 
^ortuge!, y !)>-.tíl- ha jxoteatado en 
Europa d i que h yÜI realizado esa 
* bra d;- pura hum; níd. d . 
¿Por q i é, pu' 9, ac ha de prlv r a 
1 aii 1 de qut Intei vei ga en los UÍUÍI 
<*>s etiopes, p¡-re bien üe «os mls-
Se di rá que Inglaterra y Francia 
" « n e n t a m b i é n intereses en E t iop ía . 
para una ac-
ción bélica en caso de que ocurrie-
sen Incidentes desagradables en el 
Med i t e r r áneo . O las noticias que te-
nemos nos e n g a ñ a n , o hay alguien 
l ateresado ea complicar los aconte- enamigos. 
cimientos. Nosotios tenemos m o t i - ' 
vo¿ p-ra saber que A l . m ^ a l a sigae 
varios periodistas. 
C o n el s e ñ o r Lerroux presidieron 
todos los ministros. 
Se en t regó a l s e ñ o r Lerroux un 
ar t í s t ico á l b u m conteniendo las f i r -
mas de todos los concurrentes. 
Ofreció el banquete el s e ñ o r G i l 
Robles. 
S e r í a p u e r i l - c o m e n z ó diciendo 
el jefe de la Ceda—desconocer o ne-
gar la s igaif icación po l í t i ca de este 
acto, pero es preciso hacer constar 
que es un acto de s ignif icación po-
sitiva y no negativa; no va contra 
nadie m contra nada; no pensamos 
ahora en el pasado, sino en el por-
venir. 
Di jo que el bloque gubernamen-
tal nac ió , en realidad, como conse-
cuencia de lo ocurr ido a raíz de las 
ú l t imas elecciones, p e r ) t a m b i é n 
como secuela de la labor de las 
Constituyentes. 
Q alenes lo fo rmamos—añad ió—te 
aemos diversas ideo log ías pero tam 
blén tenemos u n denominador co-
m ú n . 
E l día que nos separemos lo ha-
remos como adversarlos y no como 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ñ o r Le-
rroux. 
Di jo que él es hombre del pasado. 
P e n s ó renunciar al banquete pero 
re í lexlnó y a c e p t ó por entender que 
así lo exigen las conveniencias pol í -
ticas. 
Este ac to—agregó—no es u n acto 
de rebe ld ía , pues todos los que a q u í 
no* congregamos sentimos el pres-
tigio de los altos poderes no por las 
personas sino por la magistratura 
que encarnan. 
V i ó nacer a la Repúb l i ca como no 
p o d í a s o ñ a r . 
N o v ino—añad ió—ent re el humo 
ticos, la que por su índo le especial 
de su santidad y de sus obras está 
'laraada a Influir m á s eficazmente en 
'a educac ión .» 
Los cap í tu los , t o d o i ellos dignos 
de la pluma que los t r azó y de la pe-
lagoga, maestra de maestros, que 
'os Inspira, llevan los t í tu los «1Ï1 
Ideal» . «Noace te iosum*. «El Cuer-
h o » , «El Alma», «La G r e c i a » . « O p -
t imi smo» . « C a m i n o de perfección», 
«Vir tud y Ciencia» . «El medio am-
bien te» . «El m a e s t r o » , «Didác t ica 
Teres l ana» . 
Decir algo de cada t ino de ellos ss 
ría alargar demasiado esta c rón i ca . 
si l lo de lecciones para los mucha- jLoa lectores que deseen conocer e» 
chos. Este es un dato que acredita a | t e l l b l 0 y 86 ha6an con él aprec ía -
la que ha querido reve lá r senos c o - | r á a Por 8Í m,sa108 eI va íor del mis-
mo escritora, d e s p u é s de Labérse - !010 y el bJen seguramente h a r á 
nos revelado como pedagoga com-j 
p le t í s lma E n la N o r m a l de León ha-
ce a ñ o s que viene d e s e m p e ñ a n d o su! 
cá t ed ra con un competentencia y 
solidez que la han conquistado el I 
en el campo de la pedagog ía es tó l i -
da. 
Y pasamos al segundo l ib ro : un 
folleto que ha escrito «Una Inspec 
tora de Primera E n s e ñ a n z a » , que 
aprecio de amigos y aun de los ene-1 oculta modestamente su nombre. 
migos en Ideas. 
Varios ton lot capítulos en que 
se divide su obra, precedidos de un 
prólogo. Preliminares, como lo t i t u -
la, en el que la señorita Dray J imé-
nez expone su pensamiento y el por 
q u é de haber dado a la luz públ ica 
su In t e r e san t í s imo l ib ro , que reco-
mendamos con e m p e ñ o a cuantas 
personas se preocupan por estas 
cuestiones, pues a d e m á s la autora 
lo ha puesto al alcance de las for-
tunas m á s modestas, siendo su pre-
y el estampido de los c a ñ o n e s , sino 0,0 8010 do8 Pesetas. 
t r a ída por la a d h e s l ú n de las clases 
neutras. 
P e n s é , entonces. — agregó—que 
era m i deber servirla para reparar 
las Injusticias pasadas. 
Por encima de todo—dijo—soy 
republicano y por eso coloco por 
encima todo a la Repúb l l c . 
C o n t i n u ó el s e ñ o r Lerroux su dis-
curso diciendo que loe amigos que 
le a c o m p a ñ a n no le han causado 
j a m á s una sola d e c e p e ó n mientras 
que. no una sino muchas, le han si- í 
do causadas por sus hermanos de \ 
«La educac ión y la pedagogía cris-
tianas, pues, no pueden detenerse 
en el solo conocimiento natural, ne-
cesitan, guiadas por la fe, penetrar 
en el mundo de la gracia, estudiar 
su naturaleza, sus afectos, sus rela-
ciones con la vida natural y los ele-
mentos nuevos que la presta para 
adquirir m á s perfección y llegar a-
f in . 
«De la t eo log ía dogmá t i ca y de la 
mora l reciben los problemas eduea-
tlvos luz c lar í s ima, pero como no 
ui i^ pu ní a neut ia l y M r . y que EO 
quiere, en io m á s m í n i m o , mezc'.ar-
s • en íhs discusiones y cuestloaes 
I r t ^ r n ' n i o .ales, y que el Duce. cons 
cléííte de 10 que c-a su p o . í t k e . nu 
quiete c o o i p r o u u u i a uaüíe . 
I tal ia, a i i r a ía gaerra, no tiene 
h e é h c pacto con Ládlé . A . me I JÜ, 
así lo entende^pos nosotros, y e 
tiempo Sóbrá dur os la r azón . 
Debaco Arnalsa 
Roma. Octubre 1935. 
esp í r i tu . í Mar t ínez de Velasco por los sacrifi-
E l d ía que haya de disgregarse el |clos que han realizado, 
bloque todos nos separaremos ce- ^ Refiere que C a m b ó le s a l u d ó al 
Elogia la lealtad del s e ñ o r Lerroux • mo se separan los cabelleros. • entrar en el hotel y le dijo que por 
en el campo de sus actividades polí- j D i jo que t a m b i é n que si a c e p t ó el su enfermedad no asist ía al acto, pe 
ticas. I sacrificio que supone su participa- ro que se adhe r í a s in eramente a él. 
Ahora m l r o - d l c e — a l s e ñ o r L e c c i ó n personal en este Gobierno lo Me ha producido este gesto hon-
rroux m á s alto q j e h i c e unos me- hizo para e n s e ñ a n z a de sus propios da e m o c i ó n , porque C a m b ó y yo 
fuimos enemigo*, pues si yo para corxehgionarios. 
Cuantos f i rmamos el bloque nos _ E ' b i u ^ u e subs i s t i r á para afrontar 
s-ntim^s u..idos por una ami taa los emba es de l a s d e r e d ü s y de las 
pcraoi iüi . izquierdas pu-s é s t a s se preparan 
La Histor ia nos juzga rá a todos. p o t a as&liar éí P j d c r . 
T e r m i ü ó diciendo que Lerroux | Desea la fo rmac ión de un part ido 
h a b i é n d o l o t i tulado « C o n t e s t a c l o n e t 
a u n programa de mora l de Escuela 
P r imar l a» . 
S e r á de resultados p rác t i cos y de-
j a r á huella p oderos ís ima allá dot tdt 
se lea y se estudien estas contesta-
ciones. 
Comienza el folleto con unas con-
sideraciones sobre el orden unlver* 
sal y el orden moral que son como 
la pauta del desenvolvimiento de la 
labor acometida por la inspectora 
de Primera E n s e ñ a n z a que ha qua» 
r ido aportar su espí r i tu ca tó l ico , sa 
I experiencia de los problemas que 
encierra la escuela primarla para «l 
mayor bien de és ta , tan necesitada 
de Inyecciones e Injertos, como son 
estas contestaciones que por una pe 
seta pueden poseer aquellos Jmaes-
tros y maestras que a c t ú a n en el 
campo de la mora l cristiana. 
Solo 55 p ág ina s contiene el folle-
to , qero son enjundiosas y aprove* 
chables. En !ellas estudia, a d e m á s 
del orden universal y el orden mo-
ra l , el bien y el mal; los actos huma-
nos; norma de ellos; la c o n d é n e l a , 
la ley. el deber, responsabilidad j 
sanc ión , el derecho, el orden sodal 
y el orden jur íd ico , derechos y debe 
res personales, derechos y deberet 
sociales, deberes de cultura, sode-
dad polí t ica o d v i l . y Patria. 
Con verdadero consuelo, en quien 
tiene que leer a veces libros y folle-
tos que tales ruinas producen en laa 
ama a E s p a ñ a y E s p a ñ a le respeta 
le yanexa. 
de izquierdas republicanas. 
Elogia a Melqu íades Alvarez y a 
C a m b ó era el mismo diablo él para Í i a t d l 6 e n c l a > y ea loa corazones, he 
mí era el p rop io Lucifer. j P ' e ^ n t o d o a mis lectores estos doa 
Termina el s e ñ o r Lerroux S J dls ' hbros que tan ea alto enarbolan la 
curso t r ibutando un caluroso elogio bandera de la pedagog ía sana, c a t ó -
ai s e ñ o r G i l Robles. j i l ca ' c,meiitada en lo» ideales de r«-
Los oradores fueron muy ap l au - i ^100 'Cu i tp r a v Patr,a ' 
d l d 0 , · M a r í a de Echarrt 
fátima 2 
mi! sf mm 
V I A J E R O S 
Llegaran. 
De Zaragoza, don Anton io Fer-
n á n d e z . 
— De Calamocha, don Luis Rivera, 
— De Valencia, don Miguel Torres. 
-* De Madr id , el joven don Eplfa-
nlo SUves. 
— De Mora, don José Izquierdo 
Mar t ín , a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida s e ñ o r a . 
— De Cedrillas, don Juan Maícas . 
Marcharon: 
A Madr id , el joven don Leocadio 
Mart ines. 
— A Escucha, don Julio Garda . 
— A Alborflya (Valencis). la s e ñ o -
ra madre y hermanos de nuestro es-
t imado convecino don Manuel Par-
~ A Segorbe, don Césa r Ser raca tó* 
— A Daroca, don Eleuterio Pala-
cios. 
— A Calatayud, don Alvaro Gas-
par. 
— A Zaragoza, don Carlos Comen-
| o . 
N E C R O L O G I A 
Tal como estaba anunciado, y con 
la gran man i fes t ac ión de condolen-
cia (jue era de esperar, en la m a ñ a -
na de ayer tuvo lugar, en la parro-
quial iglesia de San A n d r é s , el fuñe 
r o l por el eterno descanso del alma 
del malogrado joven Nico lás M o n -
, tarde Serrano. 
Ofició el exce len t í s imo e l lustr ís i -
m o s e ñ o r Obispo, asistido por los 
Uus t r í i lmos s e ñ o r e s d e á n y p rov i -
sor y sacerdotes. 
C e l e b r ó l a misa el "coadjutor de 
San A n d r é s , don B e n j a m í n Marco, 
actuando de d i á c o n o y s u b - d i á c o n o , 
respectivamente, los p r e s b í t e r o s don 
Francisco Cañada ly don R a m ó n G ó -
mez. 
Con este mot ivo , la distinguida 
¿amilla del s e ñ o r Monterde recibió 
incontables pruebas de condolen-
cia. 
Ú A l terminar los funerales, el s e ñ o r 
Obispo se t r a s l a d ó al domici l io de 
los s e ñ o r e s de Monterde para testi-
moniar a é s to s , personalmente, la 
gran parte que toma en el dolor que 
hoy aflige a tan distinguida familia 
Una vez m á s rogamos a nuestros 
queridos amigos los s e ñ o r e s de M o n 
tcrde acepten nuestra r enovac ión de 
p é s a m e . 
EL TIEMPO 
S i bien es cierto que la m í n i m a 
de ayer lué la de 2'6 sobre cero, no 
: l o es menos que durante las horas 
: de sol se a lcanzó la m á x i m a de 18'd 
f grados, es decir, cuatro m á s que el 
dia anterior, lo cual quiere decir que 
durante la tarde de ayer lució un sol 
verdaderamente e sp l énd ido . 
A l ponerse, la temgeratura des-
c e n d i ó notablemente y por la nsche 
se notaba el fresco. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera auturidad c iv i l de la provin-
cia: 
Los doctores s e ñ o r e s don José Te-
resa y don Alfredo A d á n , don Mar-
cial I.aguía, secretario de la C á m a r a 
de Comercio; don Juan Villanueva, 
c a n ó n i g o ; don José G a r z a r á n , fabri-
cante de harinas; don Isidro Salva 
dor, presidente de la C á m a r a de Co-
mercio. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Gregorfo SBZ. 90'89 pesetas. 
» Gui l lermo Díez , 1 550. 
» Manuel Paricio, 59'69. 
» Eduardo Nuez. 863'62. 
» J^sé M-ïría Caridnd. 246,75. 
» Vi rg i l io Aguado, 239*35. 
S e ñ o r jefe Montes, 5.059*47. 
» administrador de Correos, 
1.314*49. 
» conservador edificio Correos, 
518*18. 
» director Hospi ta l . 243. 
» jefe Telégrafos , 661*29. 
» delegado del Trabajo, 394*80 
» Inspector de Sanidad. 391*35. 
» cajero Guardia civi l , 1.017,05 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
San Mar t ín del R í o , 560*00 pese-
tas. 
- D E P O R T E S 
D e i a 
I * 
o c a 
Teatro Marín 
EL B E N E F I C I O D E A N O C H E 
Patrocinada por la excelent ís ima 
D i p u t a c i ó n provincial , y a beneficio 
del Comedor de Caridad, tuvo lugar 
anoche la anunciada función con la 
repris de la bonita cinta «Bolero» y 
la c o o p e r a c i ó n de las bellas señor i 
tas Teresa Gimeno Sanz y Carmen 
Grada T l sán . 
Esta función ten ía por objeto el 
que dichas s e ñ o r i t a s volviesen a ac-
tuar ante el púb l i co turolense para 
que éste pudiese admirar los ade-
lantos que ambas h a b í a n alcanzado 
como pensionadas de canto de nues 
tra D i p u t a c i ó n . 
E l p ú b l i c o p r e m i ó con largo» 
aplausos a las pensonadas en vista 
de que demostraron los ade lan to» 
alcanzados. 
P A R A H O Y 
F U T B O L 
En Valencia se dice que el presi-
dente del Valencia F. C. y algunos 
directivos van a presentar las d imi -
siones de sus cargos. 
N o se r án los primeros en hacerlo, 
puesto que t a m b i é n hizo otro tanto 
el entrenador del Athlet lc b i lba íno 
Patr icio Calcedo. 
C I C L I S M O 
Las autoridades ciclistas italianas 
se han puesto de acuerdo con el pe-
r iódico f rancés «L'Auto», para la or-
gan izac ión de las vueitas ciclistas a 
Francia e Ital ia, con el fin de que se 
corran con el suficiente Intervalo, 
oara que puedan participar los ases* 
del ciclismo europeo en ambas ca-
rreras. 
En el a ñ o 36 se c o r r e r á pr imero la 
vuelta a Ital ia y d e s p u é s la de Fran-
cia, pero a par t i r de 1937, pr imero 
se ce lebrará la carrera de M . Des-
grange, y m á s tarde, en el mes de 
Agosto, la Vuelta a Italia. 
! | £1 gran corredor francés A n t o n l n 
Magne ha desmentido la noticia de 
que hab ía sido designado como se-
leccionador del equipo de su pa í 3 
que ha de tomar parte en la p róx ima 
Vuelta a Francia. 
A ñ a d i ó que aunque le hubiesen 
ofrecido tai carg.) no lo hubiera 
aceptado. 
Se anuncia la p r e s e n t a c i ó n del es-
pec tácu lo «Goyesca» , compuesto 
por excelentes artistas que forman 
un conjunto de variedades selecta» 
generalmente aplaudidas por los 
públ icos que las presencian. 
E tre estos artistas de justa f ima 
figuran Ascens ión Pastor, Chelo and 
Charles, colosal pareja de halles 
modenos; Hermanas 'Rawson, ver-
daderas estilistas y guitarristas ar-
gentinas; Luis Mar t ín , musical y so-
lista de guitarra; T r ío Moncayo, de 
jota aragonesas; seis Yo" , conjunto 
vícet iples, y la Orqueta Goya, 
Como ven nuestros lectores, el 
espec tácu lo no puede ser n i más 
moral n i m á s variado. 
i ! 
Conforme estaba dispuesto, en la 
Caja de Recluta tuvo lugar el sorteo 
de ios reclutas que en el , presente 
a ñ o deben Ingresar en Cajá . 
E l sorteo fué de i:752 reclutas. 
La d i s t r ibuc ión de é s t o s es como 
sigue: 
Destinados a Cuerpos de Africa, 
d sde el n ú m e r o 1 hasta el n ú m e r o 
175, ambos inclusive. 
Idem a la P e n í n s u l a , desde el 176 
hasta el 1.046, ambos t a m b i é n Inclu-
sive. 
Los llamamientos s e r á n : 
Africa: Primer l lamamiento, del 1 
al 88, ambos inclusive. 
Segundo l lamamiento, del 89 al 
175, inclusive. 
P e n í n s u l a : Pr imer llamamiento, 
del 176 rtl 611, ambos inclusive. 
Segundo llamamiento, del 612 al 
1 046, ambos inclusive. 
lea usted ACCION 
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1A FAVORITA" 
P R O P I E T A R I O S ! H I J O S DE R . J . C H A V A R R I . A N T O N I O M A U R A . 1 2 . M A D R I D 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A ! P A S T I L L A 1 ,25 Y 0 . 6 0 P E S E T A S ' 
A FAVORITA'CARABA 
JOSE MARIA CONTEl 
Delegado provincial de ias entidades de seguros. 
«Goaftabria» (Eü^ENDIOS) 
M a t a * B s o i t o l a do S e g a r a Atf fo-peoaar ios» (PEDRISCO, 
« 1 « •móaimm de Aee lden tes» (AOGIDBHTES D E L T R A B A 
J O í T R E S P e H S A B I L I D A D CIVIL) 
So n e c e s i t a » agestes en toda la p r e ñ a d a 
^ -•• • 
Sección m í . . 
Santoral de hov.— S a n t o » Luis 
Ba i t i án , cenfesor; Francisco de Bor-
la, Cernobio y Paulino, obispos; Ge 
d e ó n , Florencio y Víctor , már t i res . 
Santoral de m a ñ a n a . - L i Materni-
dad de Nuei t ra S e ñ o r a — N u e s t r a 
Señora de Begcfla; Santos Fe rmín 
blspo; y Nicasio, obispo y már t i r . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . — Misas a ^las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
cuarto, 
San Pedro.—Misa a las siete y m i 
dia y ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las ocho. 
A NUESTRA S E Ñ O R A 
DEL P I L A R 
Solemne novenario que la parro-
quia de San A n d r é s A p ó s t o l , con Ja 
coope rac ión de la Corte de hqpor y 
de los Caballeros de Nuestra S e ñ o -
ta del Pilar, dedica a la Excelsa Pa 
trona de A r a g ó n desde el día 10 . 
18 de los corrientes. 
Hoy , pr imer día del novenario, -
las siete y media, el exce len t í s imo y 
reverendís imo señor Obispo celebra 
rá la Misa de C o m u n i ó n , a la que 
as is t i rán y en la que h a r á n Comu-
nión general los coros de los Jueves 
Eucar í s t i cos . 
Por la tarde, a las cfn?o y med í s 
ejercicio con exposic ió a de Sa D M -
na Majestad, Santo Rosario con los 
misterios cantados, es tac ión , I r c t u r 
le la Novena, salve, s e r m ó n , gozop, 
reserva e himno. 
El día 12, festivid ad de Nuestrs 
S e ñ o r a del Pilar, a las ocho. Mis * 
de C o m u n i ó n general. 
En este d ía , la función de las diez 
y media (misa solemne y se r inón) AO 
traslada a la Catedral, donde el Pre 
lado ce leb ra rá m'sa de Pontifical y 
d a r á la B e n d i c i ó n Papal. 
Todos los sermones delnovem r l 
e s t a r án a cargo del P . Bdbl i Zabalza 
C. M . F. 
De io provincia 
Albalate 
J O V E N H E R I D A 
D E G R A V E D A D 
En la torre denominada La Baile-
sa, enclavada en este t é rmino munf-
cipal, se desa r ro l ló « n sangriento 
suceso, sin que hasta la ferba bnya 
nodido ser detenido el autor del mis 
mo. 
Víct ima del «iiceSO es la joven T-o-
sefa Serrano Villanaeva, de 19 a ñ o s 
de edad, quien *e encuentra en gTn-
ve estado a consecuencia de las hf-
ridns que sufre. 
El hecho fué que esta joven se ne-
gó a continuar las relacione* amoro 
«as que durante un a ñ o hpbfa so't"-
nldo con el vecino de Argente, Sal-
vador G i m é n e z Serrano, y éste , por 
tanto, le produjo cinco heridas de 
nrma blanca y un rozamiento de ba-
la con un revólver marca Smirt , que 
dejó abandonado al escapar a cam-
oo traviesa une vez cometida la co-
barde agres ión . 
Salvador m a r c h ó hacia los pue-
blos de Lécera y Belrhl te , e spe rán -
dose que de un momento a o t ro col-
ga en poder de la B e n e m é r i t a . 
Pozondón 
LAS FIESTAS 
Este laborioso pueblo ce lebrará 
™ s magníf icas fiestas los días 20, 21 
y 22. 
Desde hace pocos a ñ o s los feat -
jos van en aumento y este a ñ o van a 
•ser el derroche. 
Tenemos noticias de que se está 
organizando grandes bailes púb l í -
os, carreras pedestres, rondallas, 
verbenas y a?go m á s que ha de gus-
tar a cuantos acudan a las fiestas. 
P o z o n d ó n pronto e s t a r á con sus 
grandes fiestas, las que se rán de lo 
Tiejor que se ha conocido. 
R A S G O D E N O B L E Z A 
dre como la recién nacida 
t ran en perfecto estado d ^ f ^ H 
CorresPonsal 
Monreal 
R O B O D E U N A ^ i a r r ^ 
El vecino Julián Moya P» 
denunciado que el ^ ha 
avecindado en Zaragoza A 21 el 
S á n c h e z le sol ici tó permiso 11,0 
mar la bicicleta del denunei8'*to' 
fin de ir a Villafranca del Ca» 11 
ra buscar trabajo, devolvlénd "J0 Pí 
g ú n él, la m á q u i n a de refarencí 
Más como hasta la fec^ 'a' 
n io . que total cuenta 18 afloí 
cumplido su palabra, Ju l l ^ ' f0 ^ 
reclamado por si esta dejadez 0 ^ 
be a un 
«olvido involuntario» ^ 6 ' 
Lea usted 
- ACCION 
L a c o n v a l e c e n c i a 
va a c o m p a ñ a d a de una" J 
d e p r e s i ó n nerviosa que el L 
be Sa íud c o m b a í e victoriosa 
mente. Está aprobado por U 
Academia de Medicina y e 
cerca de medio siglo de exi% 
cia nunca ha defraudado \a 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
IP0F05TO 
Los obreros de este pueblo tienen 
como filiación «ser humani t a r ios» , 
A pesar de ser todos pobres han 
acordado darle a u n determinado 
c o m p a ñ e r o cierta cantidad de d i e-
ro para que pueda sustentarse. 
N A T A L I C I O ; 
Ha dado a luz una hermosa niña 
a bondadosa esposa de nuestro 
stlmado amigo d o n E í s s López, 
cartero de este pueblo. Tanto la m i 
El estreñimiento no se ci/ffl 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad (W 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias. 
i 
NITRATO 
abono por excelencia det tríçço 
: es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o misma 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE 
" * MAWOALL, 1« 
M A D R i o •••vicie «OHONÓMic* 
•'' * . / ^ JPHÍ BUS IMOlmEBOS *OI»ft-
O e t B O A C I O M t » 
CON iS/lfl P O » OlfMTO 
oe HiTñexteMO NiTmeo 
• « I T » » T O OKAMULAOO 
, " i s 0 £ 1« POU CHUTO 
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m i le oo) Í 
combinación ara sobre la base de la Información de El avance italiano c I 
proporcionalidad 
En la Cámara comenzó la discusión del proyecto 
de Combustibles líquidos 
Siguió el debate del dictamen ai proyecto de Comunicaciones 
marítimas 
Madrid.—Se abre la ses ión de la j mentarse de que el proteccionismo 
(Atoara a las cuatro y cuarenta y [ no se extienda a todas las indus-
cJoco. j trias. 
preside el s e ñ o r Alba, |! E l s e ñ o r López Vare la protesta de 
Desanimación en e scaños y t r i b u - : que en el dictamen no se haya con-
flaS> I s ï d e r a d o a Vlgo como cabecera de 
El banco azul es tá desierto. ¡Tínea, cosa incomprensib e ya que 
Aprobada el acta de la ses ión an- Vigo es el puerto europeo m á s p r ó ' 
terior, se entra en el orden del d í a . ¡x imo a Amér i ca . 
Se 8PTue'3an definitivamente v a - | Pide que se proteja a este pudr to 
tloi dictámenes. . I de lo contrario s e r á n obsolutamen-
Entra el minis t ro de Trabajo. | te Inút i les cuantos sacrificios se han 
^üfflor Labandera explana una hecho para la c o n s t r u c c i ó n de la l í -
jpfffpe'aclón sobre el funcionamien nea férrea Z^morn-Orense en la que 
to de 'os Jurados Mixtos . van invertidos ya 97 millones de pe-
Se lamenta de que no se h^yan setas, 
flombrado a ú n los presidentes que Solicita se concedan diez m i l l o -
han de sustituir a los que fueron des ne8 para terminar las obras Abcga 
tltu/dos. -porque se fomente en E s p a ñ a la 
El señor Madariaga dice que el c o n s t r u c c i ó n de materiales pa a b u -
rolnlstro piensa nombrar los presi- que8 
dentes por medfo de concurso. j m 'aeftor Alongo RodrígUeZ dlCe 
El «pflor S a l m ó n contesta al s e ñ o r ¡ 
Labandera. \ 
Le dice que la tesis que ha mante-
nido es precisamente la contraria de 
la que ha informado la l > y . 
Anuncia que piensa actuar con 
arrezo a lo legislado. 
Rectifican los s e ñ o r e s Labandera 
y S a l ó n y s e pone a debate el p ro -
yecto de Ley del Combustible Líqui-
do. 
El seño*" Just se lamenta de la au-
imí-la de m l n W r o t y d i p u t a d o » . 
que juzga necesario incorporar al 
proyecto las l íneas m a r í t i m a s de ca-
rác te r comercial que han sido su-
primidas. 
Interviene el s e ñ o r Carranza y se 
levanta la ses ión a las nueve de la 
noche. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H A P A P R I E T A 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se-
El sf ñ o r Mondejar dice que Just ñ o r Ch paprieta, di jo hoy a los pe-
no asis t ió a las reuniones de la Co-
misión. 
El minis t ro de Agricul tura , s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco, ruega se inicie 
el debate del d l c t á m e n . 
El s e ñ o r Just afirma que el debate 
se va a iniciar en u a forma irregu-
lar porque no se ha reunido la Co-
mis ión . 
Intervienen los s e ñ o r e s A izpún y 
Ruatarazo brevemente. 
El señor Bastos consume un tur-
no en contra de la totalidad. 
Dice que el proyecto representa 
poco para la def :rsa nacional. 
Pide que la sociedad que se enea*1 
<ue d • esto debe ser exclusivamente 
española . 
P de que se obligue a la O mp*»» 
R ef ctuar investigaciones y «ond 'o» 
p<ira el alumbramiento de l o s y t c l -
mlentos ^petrol í feres que puedan 
(x stlr en E s p a ñ a . 
Se suspende este debate para pro-
ceder a la elección de vicepresidente 
de la C á m a r a . 
Ès e legláo don A ' f redo M a T f W z 
Ofirc'a A (5ü les por 98 votos con-
ir* à . 
El - ñ r Pastor p r é t e s t a y el se-
ft r Rahola i'c^ qu - < l p ú e i t d co-
rre p día las m n vías de 'zquler 
^a. 
El ministro de I n s t r u c c i ó n afirma 
que el Gobierno t e n d r á en cuenta 
ios deseos de las m i n o r í a s . 
Interviene en este incidente PATIR-
nentarlo les s e ñ o r e s Alba, Lara , 
Barcia, Maura, Madariaga y Trabal . 
Continua la d i scus ión del d ic tá -
oien al proyecto de Comunicacio-
nes Mar í t imas . 
Ei sfiflor Soler de Sojo rebate lo s 
ergumentos del s e ñ o r Rustarazo. 
Dice que no podemos competir 
con otros pa íses por la cares t ía de 
nuestra c o n s t r u c c i ó n naval. 
El señor Rustarazo se lamenta de 
Pue nos veamos forzados a p ig ' t r a l 
Gran je ro 300 millonea anuales por 
fletes y dice que es natural que se 
Procure rescatar por lo menos el 25 
Por loo. 
Cree que el proyecto que se dlscu 
íe resuelve el problema de las cons-
truccloneB navales. 
rlodlstas que h a b í a recibido a una 
comis ión de la Liga de los Derechos 
del Hombre que le e n t r e g ó un escri-
to que eleva a las Cortes y al G o -
bierno protestando del alarde de 
imperialismo que supone la invas ión 
de E iop ía . 
Pide a d e m á s la citada c o m i s i ó n , 
en su referido escrito, que la repre-
sen tac ión e spaño la en Ginebra con-
t inúe su ac tuac ión en favor de la 
paz. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . - E l m nlstro de la G bsr-
nac ión manifes tó hoy a los info>-ma-
do»es de ¡a Prensa que el viernes 
m a r c h a r á a Asturias para asistir a 
la entrega de la bandera a a guardia 
civil v «I mismo ti.:mpo estudiar el 
ambiente pol í t ico-socia l de aquella 
reg lón . 
P R E S E N T A C I O N D E CAR-
! TAS CREDENCIALES i 
M tdríd. — Con el c- remor i a l de 
protocolo ha presentado sus cartas 
c r de-iciaiea el minis t ro de Santo 
Doming > en E s p a ñ a , don C é s ¿ t To-
icntino. 
Ei viernes p r e s e n t a r á las suyas a" 
Presidente de la Repúb l i ca el emba-
jador de Inglaterra. 
EL EL M I N I S T E R I O 
s D E E S T A D O : 
M a d r i d . - E l minis t ro de Estado 
s e ñ o r Lerrcux, recibió hoy varias 
visitas. 
Entre estas figuraban las de va-
rios diputadbs y la del embajador 
francés en esta capital. 
L A REFORMA D E LA 
: C O N S T I T U C I O N : 
Madr id . - H o y se r e u n i ó la Comi-
sión Parlam n t u i a que entiende en 
el asunto referente a la ref j rma 
constitucional. 
Se a c o r d ó consultar a la Mesa de 
la C á m a r a si es aplicable el a r t í cu lo 
Ei señor Cano lnter?iene para la- ,11 del Reglamento. 
P A R A L A A L I M E N T A -
C I O N D E PRESOS 
Madrid.—La C o m i s i ó n de Presu-
puestos a c o r d ó aprobar u n c réd i to 
de 4 000 000 de pesetas des t inados 
la a l imen tac ión de los presos, 
L A C O M I S I O N D E G U E R R A 
M a d r i d . - S e r e u n i ó hoy la Comi-
sión de Guerra. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Ladreda. 
Se in formó favorablemente el pro 
yecto de Ley concediendo la Gran 
Cruz del Méri ío Mil i tar con dis t in t -
vo blanco al teniente coronel ciruj a-
no s e ñ o r G ó m e z Ul la por servicios 
extraordinarios prestados al Ejér -
ci to. 
T a m b i é n se a p r o b ó u n proyecto 
para la adqu i s i c ión de ametrallado-
ras y morteros. 
Se nombraron los ponentes que 
i f o rmarán los proyectos presenta-
dos hace d ías por el min is t ro de la 
Guerra, s e ñ o r G i l Robles. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E B A R C I A : 
provincias 
Nueva emisión de bi-
lletes del Banco de 
España 
Coru f t a , -De l t r a sa t l án t i co iñg lés 
«Astur ias» qve fondeó hoy en este 
puerto han sido desembarcadas 48 
cajas conteniendo una nueva emi-
s ión de billetes del Banco de Espa-
ñ a que en breve se p o n d r á en c i rcu-
lación. 
EL CONSEJO D E L A 
G E N E R A L I D A D 
Barcelona. - S e r e u n i ó hoy el C o n 
sejo de la Generalidad. 
A p r o b ó un decreto creando el pre 
mió Mercader para inventos m e c á -
nicos: 
LA « F R A G A T A S A R M I E N T O » 
Sevilla.—El buque escuela de 
guardias marinas argentinos « F r a -
gata S e r m i e n t o » ha fondeado hoy 
en este puerto. 
E l comandante c u m p l i m e n t ó a las 
autoridades que le devolvieron la 
visita a bordo del buque argentino. 
M E J O R A N L O S N E G O -
tamente y con dificultades 
En el sector de fldua-fldfgrat la aviación ita-
liana bombardea las concentraciones 
etiópicas 
Tras el bombardeo se llega a 
lucha cuerpo a cuerpo 
l a 
: CIOS N A V I E R O S r 
Bilbao. —De ayer a hoy se han he-
cho nuevamente a la mar tres bar-
cos de la C o m p a ñ í a Sota y Aznar. 
Se interpreta esto como una Sen-
sible mejora de los negocios navie-
ros. 
A Y U N T A M I E N T O Q U E D I M I T E 
M a d r i d . - E s t a tarde, en los pasi-
llos de la C á m a r a , el s e ñ o r Barcia 
decía que se propone impugnar la 
elección del s e ñ o r Vega de la Igle-
sia para vocal parlamentario del Ciudad R e a l . - E l Ayuntamiento 
Tribunal de G a r a n t í a s , porque en la [en pleno ha d imi t ido , a causa de ha 
votac ión hecha ayer no intervinie-
ron la mi tad m á s uno del n ú m e r o 
de diputados. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - E l jefe del Par t ido Agra-
r io Españc 1, s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco, ha desmentido la noticia de 
la s epa rac ión del s e ñ o r Maroto de 
la minor ía agraria. 
L A A C T I T U D D E B A -
S I L I O A L V A R E Z 
Madrid.—Los periodistas pregun 
taron hoy en los pasillos de la C á -
mara a B isll io Alvarez si es cierto 
que se propone hacer una c a m p a ñ a 
contra e! p i r t l d o radical en la pro-
vincia de Orense. 
El Interpelado c o n t e s t ó que esta 
c a m p a ñ a la reclama su reciente se-
p a r a c i ó n del part ido radical, pues 
es preciso que d é cuenta a sus elec-
tores de los motivos que le obliga-
ron a adoptar tal d e t e r m i n a c i ó n . 
¿UNA C O M B I N A C I O N 
DE G O B E R N A D O R E S ? 
Madrid.—Se anuncia p - r a en b i e -
ve una c o m b i n a c i ó n de gobernado-
res civiles. 
Dícese que en dicha c o m b i n a c i ó n 
será tenida en cuenta la p r o p o r c i ó 
nalidad de los partidos que integran 
el bloque. 
EN EL D E S P A C H O D E L PRE-
: SIDENTK D E LA C A M ARA : 
ber fracasado en cuantas gestiones 
se han hecho para aminorar el paro, 
conflicto que amenaza a derivar en 
una a l te rac ión del orden públ ico , da 
da la exci tac ión reinante. 
Harrar . -Procedente de Dj ibu t i 
han llegado 250 'soldados franceses. 
El comandante de las fuerzas de 
Glgg'ga comunica que los aviones 
italianos arro|an bombas cargadas 
de productos sulfurosos en polvo. 
Los i talianos c o n t i n ú a n su avan-
ce lentamente y con grandes dificul-
tades, a causa de lo accidentado del 
terreno. 
O R D E N D E SALIR D E I L A L I A 
Roma.—El minis t ro de Et iopía re-
cibió hoy la orden urgente de su 
Gobierno para que abandone Italia. 
P A R A L I M P I A R D E E N E M I -
G O S L A Z O N A O C U P A D A 
Roma.—La prensa publica hoy un 
informe acerca de les concen t r ac ió 
nes de las tropas italianas para l i m -
piar de enemigos el terreno circun-
dante de Adua y Adigra t . 
En dicha zona se combate cuerpo 
a cuerpo, d e s p u é s de haber sido 
bombardeadas por los aviones i ta -
lianos las concentraciones ablsinias. 
El general Maribngni ha empren-
dido la marcha a t ravés del núc leo 
de m o n t a ñ a s en que e s t á enclavado 
Ayuna. 
L A P R O P U E S T A 
T U R I S M O 
Santa Cruz de la Palma.—Ha lle-
gado en viaje inaugural el buque i n -
glés «T t r emohore» , que conduce 
1 500 turistas y al que su Gobierno 
le ha impedido la rea l izac ión de u n 
crucero por el M e d i t e r r á n e o . 
P R O X I M O S CONSEJOS 
G i j ó n . - S e activan las causas que 
se *iguen por los sucesos revolucio-
narios de Pola de Lena. 
Son doce y 131 L)s encartados. En 
este proceso e s t á u incluidos los su. 
cesos de Gea del R i y y Campoma-
nes. 
El fiscal pide cadena perpetua pa-
ra 23 procesados y rec lus ió i tempo-
| r a l para seis. 
T a m b i é n solicita algunas absolu-
luciones, 
A R O M A 
Bar te ona.—Esta arde han salido 
dos trenes especiales para Roma, en 
los que van los m o n á r q u i c o s espa-
ñoles para asistir a la boda de don 
Juan. 
Entre ellos figuraban P e m á n y 
Goicoechaa. 
D E S A N C I O N E S 
Londres.—El Consejo de minis-
tros reunido hoy es tud ió el t ipo de 
sanciones que han de establecerse 
contra Italia con la co l abo rac ión de 
otras naciones. 
T a m b i é n se e s tud ió una proposi 
c ión de los laboristas pidiendo que 
en la C á m a r a se trate con urgencia 
la s i tuac ión internacional. 
Se t r a t ó de la fecha en que han de 
celebrarse elecciones generales. 
Acaso se abra el Parlamento el 
p r ó x i m o martes. 
L O S EXTRANJEROS 
; E N ABLSINIA ; 
Addis A b e b a . - E l Gobierno belga 
ha autorizado a los oficiales instruc 
torea belgas para que permanezcan 
en Abisinia y formen en los cuadros 
de Pol ic ía . 
Ciento treinta italianos han salido 
hoy de Dlre Dawa. T a m b i é n han 
marchado a Addis Abeba 110 euro-
peos. 
C O N T R A L A G U E R R A 
P a r í s . - L a Internacional Sindical 
Roja de M o s c ú ha dir igido un llama 
miento a la Confederac ión General 
de Trabajo unificadn, al Consejo fe* 
neral de las Trade Unions inglesas y 
a la mesa de la Fede rac ión Sindical 
Internacional, p r o p o n i é n d o l e s des-
arrollar una c a m p a ñ a internacional 
en c o m ú n y organizar una acción de 
masas contra la guerra, como con- ' 
secuencia de le ruptura de relacio-
nes en Abisinia . > 
LAS O P E R A C I O N E S M I -
LITARES E N A X U M 
Addis Abeba.—El enviado espe-
cial de la United Press dice que no 
se ha confirmado que las fuerzas 1 
italianas se hayan apoderado de 
A x u m . 
De fuente autorizada se ha sabi-
do que el ras Kasaa, con 70 000 m i l 
hombres, se dirige a A x u m para 
ayudar a las fuerzas que hacen fren-
te a l ataque i tal iano. 
E l viejo ministro de la Guerra 
e t íope sale con dirección a Adua; 
con el f in , s egún se e r e d e llevar 
instrucciones referentes a las opera-
clones militares que tienen que rea-
lizarse en dicho sector. 
A X U N N O H A S I D O 
T O M A D A T O D A V I A 
Roma.—Las autoridades italianas 
han desmentido esta noche que la 
radio italiana haya anonciado la cap 
| í u r a de Axum, diciendo: «Por todo 
lo que sabemos, A x u m no ha sido 
tomada todavía» , 
E M P L E O D E GASES 
V E N E N O S O S : 
Harrar (Del enviado especial de la 
United Press. Herbert E k l n s K ^ E l 
cuartel general del frente de Oga-
den informa que l o i italianos utili-
zan gases venenoso» su Gorabl y 
otros sectores del frente de Oga-
den. 
T R O P A S FRANCESAS 
: A DIRB DAWA ; 
Addis Abeba.—El agregado mili-
tar f rancés ha marchado hoy para 
Diré Dawa, con el f in de adoptar las 
medidas necesarias para la llegada 
de las tropas francesas que vienen a 
proteger la l ínea fér rea . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
; C O N T R A I T A L I A : 
Fi ladèlf ia .—Fuerzas de policía han 
dispersado una man i fes t ac ión en 
frente del consulado de I ta l ia , de 
esta ciudad. 
Con este mot ivo se han practica-
dos seis detenciones. 
Madr id .—Al terminar hoy la se 
s lón de la C á m a r a , los periodistas 
visitaron al s e ñ o r Alba en su despa-
cho. 
UM X M U I E R H I F R E GQA-
VEMENTE A SU M E D I C O 
Madrid.—Esta noche, a l entrar en 
su domici l io el m é d i c o don Engenio 
Santos, feé agredido por una mujer 
El presidente de las Cortes mani - ! que, tras de darle una p u ñ a l a d a , se 
tó a los reporteros, d e s p u é s de fací- dló a la fuga. 
litarles el orden del día para m a ñ a - El m é d i c o r e s u l t ó g r a v í s l m a m e n t e * 
!?a, que la conver sac ión que hoy t u - herido. 
yo con el s e ñ o r C a m b ó , tuvo por te- La policía detuvo d e s p u é s a la 
mas asuntos ejenos al Parlarrcnto. pgresora. 
Di jo que m a ñ a n a t r a t a r á con el Se llama Carmen Guijarro y dijo 
señor Chapaprieta la c u e s t l ó i re ía- que h a b í a c ^metido ia eg re s ión por -
liva a la actitud de los j fes d é l a s que el méd ico la ht- tenido yai ios 
m i n o r í a s de opos ic ión por la elec- a ñ o s sometida a un tratamiento sin 
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BftJHERO SUELTO IS C E N p M f c 
npa campesin 
Alj io especial deben tener los her- obedecerlos. iComo que son gente lciaí y apenas se sienta la mujer ya 
manos MUaro. porque esta tarde ha de fiar! I d e regreso el cabrero con cierto aire 
Htgado la muchacha del cabrero, se 
hs santfjjuado nerviosamente y ha 
un temblor en la « c l a m a d o con 
TOS: 
- I Jesús , Jesús , q u é susto tan 
frandef 
1 çdos han acudido a v e r l o que 
pasa a esta muchacha morena y fuer 
t«, que no tiene temor a la soledad, 
al a la s e r ran ía , y, sin embarco, ha 
Utftado a la majada temblando de 
miedo por haber visto a dos figuras 
humanas, 
•—Acaba de decir lo que sea-ex-
clama el padre Impac i en t e - - ¿qué te 
ha pasado? 
—Los Ml la ro que Iban ahí , por 1 
••rea del mol ino . 
La madre fija los ojos en la mucha 
cha con una Indefinible Inquietud. 
—¿Pero, te han hecho algo?-pre-
gunta. 
—Hacerme, n á — a c a b a de expli-
car la moza —, n i decirme n á tampo-
co. Pero es que llevaban una mlr S y 
andaban de u n modo que no era pa 
pensar en cosa buena. 
E l cabrero respira ya con tranqui-
lidad y acaba de l lar el cigarro que 
•e quedó a medio hacer entre sus 
dedos, y la madre d á un suspiro de 
satisfacción, como quien se quita un 
peso de encima. 
—Pues c r e ímos que te hab ía pa-
sso algo cuando ven ías con esos as-
ps vientos... 
* • * 
Sin embargo, no ha des ¿parecido 
una especie de penosa Impres ión 
qus ha t r a í d o a la choza el susto de 
Is muchacha. Y la madre expresa es 
ta Impres ión pesimista d i r ig iéndose 
a su marido: 
—La v e r d á es que no son pa Ins-
pirar confianza a naide. No sé c ó m o 
vosotros os dejáis llevar y traer por 
una gente as í . 
— P e n s á n d o l o bien—razona ahora 
«1 marido—no creas que son tan te-
mibles como los pintan. Mala suerte 
que han t en ío , d e s p u é s de too . 
—¿Pero es cierto que mataron a 
Pucherlto y que han estao en presi-
dio? 
—|En presidio, en presidioI—con-
testa argumentando el cabrero. —En 
presidio es tá hoy mucha gente hon-
rà. 
-No s e r á por hacer C O S E S buenas 
ni por hacer favores a naide. (Ni por 
trabajar honradamente y llevar el 
jornal a su casal 
—Pues ah í tienes tú , m j j e r , lo que 
son las cosas—vuelve a argumentar 
con aire de suficiencia el cabrero— 
que abrir los ojos a los ciegos y en-
señar a los que n o saben, es una 
obra buena. 
—¿Y esa obra buena la e s t án ha-
dando los Mllaro? 
- L o s Ml la ro la e s t á n haciendo. 
—Será por su por q u é . Y ya ves 
qué obra buena: engatusar a la gen-
te pa armar revueltas y traer perdi-
ciones. Quemar, matar, escandall-
ssr y no poder vivir naide en paz y 
— iBah! Ton te r í a s . ¿ Q u é flene que 
ver qne los Mllaro ha ígan t e n í o una 
desgracia pa que puan decir la ver-
dá? 
—¿La verdá? ¿ P e r o tú mismo te 
"f-reveríns a f'nr por ellos la verdá? 
¿Y te a t rever ías t ú . en caso de deci-
dirte de una vez por la cosa, a decir 
que lo que ellos hicieron con el Infe 
Hz Pucherlto fue una desgracia y no 
una m a l d á ? 
El cabrero se l evan tó con su re-
nunfo de mal humor, porque no le 
gustaba discutir con su mujer de es-
tas cosns y menos que se le contra-
dijera. Ten ía formada ya su opin ión 
sobre lo que hab ía de ser el mundr 
cuando viniera la dictadura del pro-
letariado, y lo de los hermanos M l -
laro era cosa aparte. 
Pero t r a í d o a colac ión el argu-
mento de su mtijer p^ra decidir «' 
aquello de los hermanos Ml la ro fué 
tina desgracia o fué un" maldad, e1 
cabrero tuvo que recordar todo lo 
referent-» a aquel suceso p sado qye 
ñ o r a lgún tiempo c o n m o v i ó a la co-
marca. Y se Imaginó 'a esceno por 
la que I r s hermanos Ml la ro fueron a 
presidio. Y el nobre hortelano que 
venía del pueblo de realizar su ven-
ta de legumbres v hac ía sonar al t ro 
te del viejo mulo la plata que su 
carga le h&bía valido. El día lluvioso 
y cerrado, con los caminos fangosos 
y solitarios. Una leve crecida del r ío 
cuyas aguas turbias hablan cubierto 
•as pasaderas y en la misma ori l la 
del r ío los hermanos Ml la ro espera-
ban que pasase alguien con una ca-
bal ler ía mayor y pudiera montarlos 
para cruzar el vado. 
Arreaba a la cabal ler ía Pucherlto 
huyendo del n u b a r r ó n que amenaza 
ba descargar encima y sonaba en el 
bolsillo de su chambra aquella pleta 
caviloso le pregunta: 
- ¿ A q u é has Ido allí? 
—A ver s i me emprestaba un pan 
la molinera. Por cierto que allí he 
visto a tus amlgotes. Me han pre-
guntado por tí y me han dicho que 
t e ha puesto m u guapa nuestra hij 1. 
Por el modo de decirlo ma paece a 
mi que al m á s joven de los dos no 
le d i gusta la chica. 
^Pues eso—dice el cabrero con 
mal humor—ni pensarlo siquiera, 
- ¿ P o r q u é no?—arguye la mujer. 
No es tén tan desarrapaos que no 
ouan tener siempre en su casa ua 
peazo de pan. 
~ Q t e se lo coma otra—replica 
con despego el marido. 
—¿Pero no decías antes que era 
g-nte de bien? ¿ Q u é Importa enton-
ces que halg<m t e n í o una desgracia? 
—¿Me quies ya d e j v de esa camu-
rria? Te digo que no y que no y ya 
es tá dicho de una vez, ea. 
Más la mujer insiste con ese disi-
mulo que manejan Irs buenas DÓÚffi-
res para llegar a su f in . Y es ella 
ahora la que reivindica la fama de 
los hermanos Ml la ro . Sen listos y 
tienen habil idad para ganarse la vo-
luntad de las gentes. Predican el 
bien y todo lo que ha^en para redi-
mir al obrero es que su c o r a z ó n ge 
neroso siente la necesidad de hacer 
el bien, Pero la mujer se ve cortada 
de pronto por la actitud del cabrero 
que se levanta enfurecido y amena-
zador. 
—¿A que te doy a t i una guan t á? 
¿ P e r o t ú crees que p u é hacer un bien 
u n í gente de mal co razón? 
La mujer que ha conseguido su 
objeto s o n r í e entonces casi compla-
cida. 
—Pues entonces, indino, ¿por q u é 
os hacéis caso de gente así? 
Y el cabrero, cogido en la trampa, 
con un t int ineo que delataba la p e r - l f 0 0 ^ ^ ^ 1 1 complacido en el 
cus lón de monedas de duro. Puche- f0^dA0^e bueníu!1c,0 de »u muíe r 
r i to acced ió a la pe t ic ión de la pet l - t " ^ 1 t,ene8 t u C09a8; 80m08 
ción de los Mí la ro . ¿ P o r q u é n o . 
Iban a poder montarse los tres en è l j ^ 0 ^ que pa Wé*<>* hornos 
mulo para pasar el vado aunque fue ^ 8 0 ^ toafata Patulea ^ ha 8a-
ra apretados hubieran de andar con I110 a h o " de ande n ° á e h i 6 8al,r 
tiento, no fuera a resbalarla caballe nunfa- 0ente e8taba ante8 mal 
ría? Y en el medio del vado, cuando * que era . la e8for,a y .anda 
ID íolooío eiíolií ÍÍÉÜ 
Ya e s t á n en Ja playa del Puer t ) de 
Sagunto los n i ñ o s y c i ñ a s turolea-
ses componentes de la segunda co-
lonia escolar organizada por nues-
t ro Municipio , gracias a las subven-
ciones del Estado. 
En esta segunda colonia, que lle-
gó sin novedad al punto de destino, j 
ífguran treinta y cinco n i ñ o s y n iñas 
pertenecientes a las escuelas de la 
capital, de San Blas, Concud y V i -
i í á spesa . 
La despedida, que tuvo lugar el 
pasado martes por la m a ñ a n a , fué 
tan emocionante como la anterior, 
asistiendo a- la Es t ac ión con nuestro 
s e ñ o r alcalde numerosas personas 
pertenecientes a entidades y centros 
oficiales, los padres de los colocos 
y mucho púb l i co . 
En la Es t ac ión les fué servido a los 
jóvenes excursionistas el desayuno 
Visión rápida de Italia 
I 1 naaona 
polavoro 
de 
Entre las distintas organizaciones Sus rat08 llbreg de 
que el nuevo rég imen de Italia ha co r rupc ión pol í t ico .m J " , mfl d{ 
afianza- n i „ A ^ a o^a,. v ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DBL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
-ahora en candelero. Fulano, licen-menos l o p o d í a esperar Pucheri to , f ̂  de pre8!dlo y ha 8ldo alcalde 
dos brazos que lo sujetan y do» nm-j que e8tuvo coadenao por 
nos que se aprietan a su ^ r g a n a l a ^ ^ y el vago 
como un dogal y le estrangulan »in , fué un vago me t ío a 
piedad hasta que dejan caer el cuer"| jedentor 
po Inerte en medio de las aguas, des p u é s de haber expoliado los cinco 
duros y tener preparada la defensa 
diciendo, como di joron d e s p u é s , 
que hab ía sido u n accidente fortu to 
una calda del mu lo y una capa de 
agua colorada tejiendo la mortaja 
que tejen los r í o s a los ahogados. 
Todo esto lo recuerda el cabrero 
mientras hinca las estacas de la can 
cilla preparando el redi l de aquella 
noche. Y sin saber por q u é echa una 
mirada hacia la senda del mol ino 
con el anhelo de que sus ejos no 
tropiecen con la presencia de los 
hermanos Mllaro que, acaso por esa 
Pero la mujer corta t a m b i é n las 
palabras del cabrero con aire rece-
loso. 
= C á l l a t e , Mí ra los |por ah í van.. , l 
Y hay dos ex -lamaclones del ma-
r ido y de la hija que se van santi-
guando uno des t r á s de otra, 
— |Por ah í van,. . l 
- IS i l enc io , no sus valgan a o h l 
|Por ah í van.,.l 
Antonio Reyes Huertas 
» L¡\J ¿JUUCI ¥1*11 u u t c u ¡ ¡ j a e , y i x «.IU&V. vjuc, cii_oou j 
en gracia de Dios y dejar de t rab í - | s e n s a c i ó n que le ha t r a í d o la 
jar cuando lo manda la soc ledá y 
morirse de hambre como se es tán 
poniendo las cosas. 
—Cuando la gente no entra en ra-
s ó n por las buenas, hay que apelar 
a los medios violentos. Pot eso se 
dice la lucha de clases. 
—Y los Ml la ro son los que la azu-
an. Y como son los amos, pues a 1 La está esperando con impacien-! 
memo 
ría de su fechoría, le es ahora des-
agradable. Pero ve con sorpresa que 
quien va por la senda es su mujer 
con u n andar ligero y que entra des 
pués en el mol ino . 
—¿Qué tripa se le h a b r á r o m p i ó 
ahora pa dir allí? 
• « • 
¿ N o e s t á V d , s u s c r i t o a 
CCION? 
N o lo dude más. Llame a 
miestro te lé fono 1-6-9 y desde 
nafiana rec ib i rá V d . este pe-
r i ó d i c o antes de salir át su 
casa ^ sus ocupaciones 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 79 25 
Exterior 4 por 100 98 00 
Amortizable 3 por 100 1928 85 00 
Amortlzable 4 por 100 1928 99'85 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 99'50 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 100'80 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco'Hispano Americano 198'00 
Banco de E s p a ñ a 606'00 
F. C. Nor te de E s p a ñ a 192 50 
F C. Madr id Zaragoza A l i -
cante 170 00 
Unión E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 634 00 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes lló'OO 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 por 100 10275 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 6 por 100 112 00 
Cédu l a s Créd i to Local Inter 
provincial 5 por 100 98*50 
Cédu las C r é d i t o Local Inter 
provincial 6 por 100 103'50 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
d r i d 5 y medio por 1001931 99 00 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
nie l 6 por 100 96*51 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
.ai , y 
anf-e- pándele .««emente en co.„ COm( 
e.tablecldo pata « ^ ' ^ o b » N « - cíente, pata." exhtenda m(m, 
m ento y difusió "tá 18 U pal y dndadan» 
Cton.l .Dopolavoro- c()m. Aderoí, del ccWvo de 1M „ 
E.te término e. nn voca ^ cén,cs,, pero el que el Doprt,^ 
oue'to. que »<«0,f,Ca l.14nat el »1- de 1» via B-rl dtapone de M, w 
trabato» V pat? . empTeadoaV m e - . « l a P » " tte.miU.p,, 
, o deatmado a que lo» e ^ „ . y en 1 . pue lo. .ocio, dtdl. 
obrero, acodan, ^ ^ / ' ' e l l l l !• cho Dopolavoro 1-rto, arlo, 
d^ . laoflclnaja ábri" ° «l lo. ^ ^ te8tIa e9 
Se trata de una In.tltuclM ^ „,„,„, „r|}«nteon, di. rut-
J - quiere decir. e«ota. ¿...e, y c,one. de Hnematoíroio o.,, j , . , , , . 




las se sabe que mi l i tó el Duce du- r í n s u l a a preclos , p 
Tante su primera vida pol í t ica . f e c o n ó m i c o s , y Paí durnn ' 
Adetmfc el Dopolavoro es p a r ^ c t u a l ( Se han h e c ¿ 0 ^ 
los trebajadores de cualquiera ca íe- ^ o g rlesde Roma a VecedB V/''* 
goría , los cuales se r e ú n e n en aua! Milán Flnr^nHo v T . ^ 
domicilios dopolavorlstas. no corno |que' d ls tanH^la ' m e L L ? ^ 1 
quien va a un centro de recreo don-|tre8clentoa y ochociento ' ^ 
de poder beber charlar o jugar, s i - tr08f por cantidades análolr 
no que el Dopolavoro es un Ht í3 en Jque aquí poede e , 0!aí 
me* 
un 
s ión, el obrero o empleado eacu^n-|sP{50vja. ' Av|lao 
tra un ambiente profesional en don-
de poder coronar su preparac ión El entusiasmo que despiertan w Italia los Dopolavoros es hfen 
t é c n i c a y aun adquirir otros cono el-1 f{e9to ai 








Los Dopolavcros funcionan en to-
dac las ciudades de Italia y hasta en 
muchos pueblos. E n las grandes ciu 
dades hay varios Dopolavoros c lar i -
ficados por profesiones. 
N o se trata, sin embargo, de una 
obra totalmente realizada, sino ed 
ensayo. S in embarg >, los ferrevia-
rios, por ejemplo, disponen de cien 
to noventa y siete centros de esta 
clase. 
Vis i té en Roma dos: el de emplt ar 
dos de Seguros, en la vía X X Set-
tembre, y el de ferroviarios, en la vía 
B a r í . Este es uno de los mejor insta 
lados y ocupa una basta fábrica edi-
ficada «ad hoc» , donde se hallan ins 
taladas las diferentes depende acias: 
dirección, sec re ta r ías , aulas donde 
se imparten las distintas enseña r zas 
profes ionales—técnica ferroviaria, te 
legrfifía, radiote legraf ía , metalopl is-
tia, repujado; otras enseñanzas artí» 
ticas: mús ica , pintura, cerámica, dra 
mát lca ; disciplinas agrarias; g ramá-
tica e Idiomas; deportes; y para h 
mujer, mod i s t e r í a , corte y confec-
c ión , culinaria, etc.—La cultura físi-
ca de los n i ñ o s es atendida en una 
sección d e n o m i n á i s «Nido de la i n -
fancia». 
E l Dopolavoro es, por consiguien-
te, un centro expansivo y cultural 
que alimenta la ociosa actividad del 
trabajador fascista, alejándole en i 
n ú m e r o de centros de esta claieei 
tablecidos en fodo el relro,y lagriii 
o n t i d a d de afiliado»; a pesar de que 
esta Ins t i tuc ión no ha llegado aúa a 
un completo desarrollo, actualmen-
te las afiliados a la Institución pasan 
de cuotTocleutos mi l . 
No obstante, esta Institución, rea-
lizada con arreglo a una idea genui* 
ñ á m e n t e f ascista, como se ve por el 
espír i tu que la informa, sólo es nue-
va en este aspecto; por lo demáj, 
presenta grandes concomltandai 
con otras instituciones análogas fue 
ra de Ital ia; así , con nuestros Círcu-
los Ca tó l i cos de Obreros, tan flore-
cientes en otras épocas y cuyo a-
plendor todavía puede adlytoí/K 
por el de nuestros Sindicatos Citó-
Ileos. 
Estos, s in embargo, se preiento 
con un matiz confesional y <k 
por su opos ic ión con los SJndlcatoi 
marxlstas. Los Dopolavoios Italia-
nos no tienen este carácter de opoii 
c ión, pues, como he afirmadoantA 
se presentan con un aspecto nuK»' 
demente naclonsl que tiende aP0* 
ner u n e s l a b ó n m á s en lai o r ^ ' 
clones fascistas, que representafll» 





U IR II A 
HHlMiniHPIt 
Vistas a la Puerta del Solí 
Calefacción. Aguas corrientes, 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D = 
ES L A MEJOR LECHE C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha, 
Interesa al púb l i co saber que la empresa q"e lí 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa m á s que el de las d e m á s marcas y que ífl 
calidad insuperable se vende a un precio ju,<0 
P A G A cosyjr/v¿/cc/o/y£f 
CAMALOMES 
i i D E P O S I T O S PAIAWATE « S 
PLAfICHAS 
ACANALADAS T U B O S PLACAS ^ B O V E D I L L A S 
Q R N A L i m - E l material decorativo de calidad.-Agencia en T E R U E L : 
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